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AMÉRICA
Colombia: (Abril-mayo) Continuos enfrentamientos entre tropas gubernamentales y grupos rebeldes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el pueblo de Toribio, al sudoeste de Bogotá, y en la provincia sur
de Caqueta, producen más de 30 muertos. (26.06) Un comunicado del gobierno expresa su voluntad de mantener
conversaciones de paz; no obstante se reproducen los enfrentamientos entre las FARC y el ejército, con un balan-
ce de más de 25 muertes. (25.07) Enfrentamientos entre el ejército y las FARC al sureste de Bogotá, con un
balance de 11 muertos. 
Colombia: (21.06) La Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley que propone un marco legal para la des-
movilización de las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia (AUC). (06.10) Las AUC suspenden la desmovili-
zación de sus tropas en señal de protesta por la decisión del gobierno de arrestar y encarcelar a su líder Diego
Murillo. La desmovilización se reanuda en noviembre después de reanudar conversaciones con el gobierno.
Haití: (Mayo-junio) Resoluciones 1.601 y 1.608 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la cuestión de Haití. Se
extiende el mandato de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) hasta febrero de 2006.
México: (30.06) El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declara su intención de construir una alianza








Rusia (Chechenia): (08.03) Aslan Maskhadov, líder rebelde checheno, muere tras una operación especial de las
tropas rusas en el norte de Chechenia.
Reino Unido: (07.07) Se producen 4 atentados suicidas en un autobús y en 3 vagones del metro de Londres, con
un balance de 56 víctimas mortales. Se identifican como autores de los atentados a militantes islamistas nacidos
o residentes en Reino Unido.
Rusia: (01.07) Explosión de una bomba en la capital de la republica de Dagestán, al norte del Cáucaso, zona 
fronteriza con Chechenia. El grupo Shariah Djammat reivindica el atentado, que cuesta la vida a 10 miembros de
las tropas especiales rusas. Cinco días más tarde la policía responde con el asesinato de dos militantes, entre
ellos el líder del grupo. (Octubre) Militantes chechenos y islamistas dirigen múltiples ataques en Nalchik, capital 
de la república del norte del Cáucaso de Kabardino-Balkariya, con un balance de más de 130 muertes entre
rebeldes, tropas federales y civiles.
Serbia y Montenegro: (03.07) Se producen 3 atentados con bomba en las oficinas de la Misión de la ONU en
Kosovo (UNMIK), en la sede de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y en el parlamento
de Kosovo.
Turquía: (09.11) 9 personas mueren a consecuencia de la explosión de una bomba en la ciudad de Semdinli, 
al sureste del Kurdistán. 
Francia: (Octubre-noviembre) Graves disturbios en barrios periféricos al noreste de París, con amplia mayoría 
de población inmigrante de religión musulmana. Las revueltas se originan en protesta por la muerte de dos 
jóvenes inmigrantes cuando huían de la policía. (08.11) Se declara el estado de emergencia después de que se
extendiera por varias ciudades del país la ola de disturbios.
Chipre: (16.05) Se reanudan bajo el auspicio de la ONU las conversaciones para la reunificación de la isla.
(15.06) Resoluciones 1.604 y 1.642 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Chipre. Se confir-
ma la continuidad de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP)
hasta junio de 2006. (24.11) Las autoridades de la República Turca del Norte de Chipre empiezan a desmantelar
las barricadas que han dividido Nicosia, la capital, durante 40 años.
Irlanda del Norte: (28.07) En un comunicado público el IRA pone fin a sus acciones armadas tras 36 años de
conflicto, declarando que perseguirá sus objetivos con medios exclusivamente pacíficos. (26.09) El IRA declara
que ha completado la entrega de todo su arsenal.
Rusia (Chechenia): (07.02) Aslan Maskhadov, líder rebelde checheno, anuncia un alto el fuego y hace un llama-
miento a las autoridades rusas para empezar negociaciones. Maskhadov muere un mes después tras una opera-
ción especial de las tropas rusas en el norte de Chechenia.
Turquía: (04.04) El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anuncia su intención de abandonar la violencia





































































































Conflictos intraestatales o guerras civiles
Violencia política, terrorismo
Represión, golpe de Estado, inestabilidad social
Minorías religiosas, nacionales o étnicas
Negociaciones, procesos de paz
Misiones de las Naciones Unidas


































































































































Etiopía-Eritrea (09.04) Enfrentamientos entre ambos países en la zona fronteriza de Om Hajer. Este conflicto 
fronterizo provocó una guerra entre ambos estados entre 1998 y 2000 que causó 70.000 muertes.
Sudán-Chad: (18.12) 300 muertos en la ciudad de Adre, cerca de la frontera con Sudán, a causa de enfrentamientos
entre tropas gubernamentales del Chad y rebeldes de la Manifestación para la Democracia y Libertad (RDL) por un
lado, y la Plataforma para el Cambio, la Unidad Nacional y la Democracia (SCUD) por el otro. (23.12) El Gobierno del
Chad declara el estado de beligerancia con Sudán, a quien acusa de dar apoyo a los rebeldes del RDL.
Argelia: (15.05) Mueren 12 soldados argelinos en un ataque perpetrado por rebeldes islamistas en la región de
Khenchela, al este del país.
Burundi: (Enero) Enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes hutus de las Fuerzas Nacionales de Liberación
(FNL) dejan un balance de 49 víctimas mortales entre rebeldes y miembros del ejército; también es asesinado
Isaie Birigimana, gobernador de Bubanza, provincia del noroeste del país.
República Democrática del Congo (RDC): (12.05) Tropas gubernamentales abortan un intento de secesión de la provin-
cia de Katanga, al sureste del país. Esta zona ya vivió otro intento de secesión justo después de la independencia de la
RDC, a principios de los sesenta.
Sudán: (26.01) Más de 100 muertos en un bombardeo del ejército sudanés en Shangil, al oeste de la zona de
Darfur. (30.07) J. Garang, líder del Ejército Popular de Liberación Sudanés (SPLA) y recién nombrado vicepresi-
dente primero del gobierno, muere en accidente de helicóptero, lo que supone un duro golpe al proceso de paz
iniciado en enero entre el SPLM y el gobierno. (Agosto) Como consecuencia de la muerte de Garang se suceden
disturbios en el país. (09.10) Rebeldes pertenecientes al grupo Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) secues-
tran a 38 miembros de la Unión Africana para el Mantenimiento de la Paz cerca de Tine, al oeste de Darfur. Un
día antes el Movimiento de Liberación de Sudán/Ejército (SLM/A) asesina a 6 personas en Darfur.
Egipto: (07.04) Atentado suicida en un bazar de El Cairo, en el que mueren dos turistas occidentales. El primer
ataque terrorista islamista en la capital desde 1997. (Abril) Se suceden más ataques contra turistas en El Cairo.
(23.07) 3 ataques con bomba simultáneos en hoteles de Sharm el-Sheikh dejan un balance de 90 muertes.
Guinea: (19.01) Atentado contra el presidente Lansana Conté, que reulta ileso, en los suburbios de la capital, Conakry.
República Democrática del Congo (RDC): (25.02) Ataque contra las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la
ONU en el distrito de nordeste de Ituri, con un balance de 9 soldados muertos. Se sospecha del Frente
Nacionalista e Integracionista (FNI), grupo de la etnia lende. (01.03) Se reproducen los enfrentamientos en Loga,
provincia de Ituri, en una ofensiva de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUC) contra el FNI. (Abril) Los enfrentamientos entre la MONUC y grupos rebeldes en el distrito noreste de
Ituri provocan la muerte de 38 miliciantes.
Somalia: (06.11) El primer ministro Ali Muhammed Gedi sale ileso después de un atentado en la capital, Mogadiscio.
Tanzania: (24.04) Explota un artefacto en las oficinas del Partido Estatal Revolucionario (CCM), en el poder. 
Chad: (16.10) 300 soldados agrupados bajo el movimiento Plataforma para el Cambio, la Unidad Nacional y la Demo-
cracia (SCUD) protagonizan un motín en el noreste del país con la intención de derrocar al presidente Idriss Déby.
Etiopía: (08.06) Mueren más de 20 estudiantes en la capital, Addis Abeba, en la fuerte represión por parte 
de las fuerzas seguridad tras dos días de manifestaciones, después de las elecciones legislativas de mayo.
(03.11) 42 personas mueren en la capital durante varias protestas sobre la situación política organizadas por la
oposición Coalición para la Unidad y la Democracia (CUD). 
Mauritania: (03.08) Derrocamiento del presidente Maaouiya Ould Taya después de un golpe de estado dirigido
por un grupo de oficiales del ejército, identificados como Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (MCJD).
Côte d’Ivoire: (Junio) Una ola de enfrentamientos étnicos en el oeste del país con un balance de más de 100 muertes
amenaza el frágil Acuerdo de Paz de Pretoria entre los rebeldes y el gobierno.
Uganda: (01.01) Después de 46 días de alto el fuego el ejército reasume operaciones en contra de los rebeldes
del Ejército de Resistencia de Dios (LRA) en el norte del país. Las conversaciones de paz a alto nivel mantenidas
entre ambas partes en diciembre de 2004 no consiguieron llegar a ningún acuerdo definitivo. (11.06) El ejército
ugandés anuncia que ha matado al líder del LRA, Owor Lakati. 
Argelia: (29.09) Se aprueba por referéndum la “Carta para la paz y la reconciliación nacional” con el 97% de los
votos a favor. La carta forma parte del plan de paz dirigido por el presidente Bouteflika para reconciliar a la sociedad
civil y a los radicales islámicos.
Burundi: (05.01) El gobierno establece una Comisión Nacional sobre la Verdad y la Reconciliación, la comisión inves-
tigará sobre crímenes cometidos por hutus y la minoría tutsi durante el período después de la independencia y tam-
bién propondrá medidas para la reconciliación entre las dos comunidades. (12.04) Una facción de los rebeldes
hutus de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) anuncia su intención de dejar la lucha armada y negociar un
alto el fuego con el gobierno de transición de Burundi. (Mayo) El presidente Ndayizeye mantiene conversaciones con
Agathon Rwasa, líder del Partido para la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) en
Tanzania, después de que éste anunciara en abril su disponibilidad para negociar un alto el fuego incondicional.
(Mayo-junio) Resoluciones 1.602 y 1.606 del Consejo de Seguridad de la ONU en las cuales se extiende hasta 
el 1 de diciembre de 2005 el mandato de la Operaciones de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB).
Chad: (Agosto) Acuerdo de paz entre el gobierno y Movimiento para la Democracia y la Justicia en Chad (MDJT).
Côte d’Ivoire: (06.04) El gobierno, los rebeldes y los líderes de la oposición reunidos en Pretoria, Sudáfrica,
acuerdan poner fin a las hostilidades, empezar el desarme y sentar las bases para un nuevo proceso electoral.
(Mayo) Se firma un acuerdo de desarme entre todas las partes. (Abril-mayo) El Consejo de Seguridad de la ONU
aprueba las resoluciones 1.594, 1.600, 1.603 y 1.609 sobre la situación en Côte d’Ivoire. El mandato de la
Misión de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (MINUCI) se prorroga hasta enero de 2006.
República Democrática del Congo (RDC): (30.03) Resoluciones 1.592 y 1.635 del Consejo de Seguridad de la ONU en
las cuales se extiende el mandato de la MONUC hasta el 1 de octubre de 2005 y septiembre de 2006 respectivamente.
Sierra Leona: (30.06) Resolución 1.610 del Consejo de Seguridad de la ONU en la cual se extiende, hasta
diciembre de 2005, el mandato de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL).
Sudán: (09.01) Firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación de Sudán/Ejército
(SLM/A) después de 21 años de conflicto en Darfur, que ha dejado un balance estimado de 2 millones de muertes y
4 millones de desplazados.

































































India-Bangladesh: (Abril) Tensión en la frontera entre ambos estados a causa de los enfrentamientos entre las Fuerzas
Indias de Seguridad Fronteriza y el grupo paramilitar Rifles de Bangladesh. Los enfrentamientos siguen en agosto.
Irak-EEUU: (Febrero-abril) Decenas de atentados terroristas y enfrentamientos contra las fuerzas de ocupación 
provocan centenares de muertes tanto civiles como militares. (Mayo-julio) Se suceden los atentados indiscriminados
tanto contra las fuerzas de ocupación norteamericanas como contra la población civil, provocando decenas de 
víctimas mortales. (Agosto) Se superan los 1.800 militares americanos muertos en Irak desde la invasión en marzo
de 2003. (31.08) Mueren más de 900 peregrinos chiíes al desencadenarse una estampida en un puente sobre 
el río Tigris, en Bagdad, por el temor a un atentado terrorista. (Septiembre-diciembre). Se suceden los atentados
terroristas y enfrentamientos con las tropas de ocupación. (18.11) Dos atentados suicidas causan la muerte de 
77 personas y destruyen dos mezquitas chiíes en la ciudad de Khanaqin.
Líbano-Israel: (21.11) Enfrentamientos entre el movimiento libanés Hezbollah y fuerzas israelíes en el sur del
Líbano provocan 4 muertos, miembros de Hezbollah.
Oriente Próximo: (07.06) Un ataque con mortero en el asentamiento Genai Tal, en  Gaza, por parte de militantes
palestinos provoca 3 víctimas mortales. (05.12) Atentado suicida reivindicado por la Yihad Islámica en la ciudad
de Netanya, con un balance de 5 israelíes muertos y más de 40 heridos. (14.12) Un ataque aéreo israelí provo-
ca la muerte de 4 presuntos terroristas palestinos al este de Gaza. Se reproducen los enfrentamientos durante
el mes de diciembre.
Filipinas: (10.01) Después de 17 meses de alto el fuego entre el grupo separatista Frente de Liberación Islámica
(FILM) y el ejército, este último repele un ataque de miembros del FILM en la isla de Mindanao con un resultado
de 15 rebeldes y 7 soldados muertos. (06.02) Más de 100 muertos en la isla de Jolo, en el sudoeste de la pro-
vincia de Sulu, en duros enfrentamientos entre el ejército y rebeldes musulmanes separatistas seguidores de
Misuari, gobernador de la isla de Mindanao, encarcelado por rebelión. (11.11) Continúan los enfrentamientos en
la isla de Jolo entre tropas gubernamentales y las guerrillas del Grupo Islámico Abu Sayyaf (ASG) y el Movimiento
de Resistencia Global (MRG), con un balance de más de 25 muertes.
Myanmar: (6.01) Ofensiva de tropas gubernamentales en tierras controladas por el grupo separatista Partido
Progresista Nacional de Karen (KNPP) cerca de la frontera con Tailandia. (07.05) Explotan 3 bombas en centros
comerciales en la capital Rangún provocando 19 muertos. (Noviembre-diciembre) Unidades armadas del Consejo
para la Paz y el Desarrollo (SPDC) realizan una ofensiva contra el grupo separatista KNPP en el estado de Kayah.
Nepal: (Marzo-abril) Escalada de violencia entre los rebeldes del Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) 
y el Ejército Real Nepalés (RNA) en la zona oeste del país con un balance de más de 80 muertos. (Junio)
Rebeldes del CPN-M hacen explotar un autobús en el distrito sur de Chitwan provocando la muerte de 39 civiles
en el atentado más violento desde el inicio de su rebelión en 1996. (Agosto) Se reproducen los enfrentamientos
entre el CPN-M y el RNA con un balance de más de 180 muertos de ambas partes.
Sri Lanka: (08.02) Asesinato de varios miembros del grupo separatista Tigres para la Liberación de Tamil Eelam
(LTTE), entre ellos su líder político E. Kaushalyan, cerca de la ciudad de Batticaloa. Los enfrentamientos se reprodu-
cen en marzo. (Diciembre) Una escalada de violencia atribuida al grupo LTTE provoca más de 60 muertes y supone
un duro golpe al alto el fuego decretado en febrero de 2002 entre las fuerzas gubernamentales y el grupo LTTE. 
Afganistán: (20.01) El General Abdul Rashid Dostam, ex candidato a la presidencia, sobrevive a un atentado suicida
en Sheberghan, al norte del país. (17.03): Atentado en un centro comercial de Kandahar con un balance de 5
muertos y más de 30 heridos. (01.06) Atentado suicida en una mezquita en la ciudad de Kandahar con un balance
de 20 personas muertas. Se sospecha que el suicida era un miembro de Al-Qaeda.
Bangladesh: (27.01) Muere el ministro de Economía Shah Kibria y 4 personas más en un atentado en el pueblo
de Laskarpur, durante un acto público de la oposicitora Liga Awami (AL). (17.08) Se suceden cerca de 500
pequeñas explosiones de bombas en oficinas gubernamentales, edificios judiciales y espacios públicos de todo el
país con un balance de 2 muertos y 140 heridos. Los atentados son reivindicados por el grupo fundamentalista
Jamaat-ul Mujaheddin Bangladesh, que reclama la introducción de la ley islámica en el país. (29.11) Dos atenta-
dos suicidas en los juzgados de Gazipur y Chittagong, al sur de la capital, Dacca, provocan 9 víctimas mortales.
(Diciembre) se suceden varias explosiones en las ciudades de Netrokona y Gazipur, con un balance de 7 muertes. 
El Gobierno responsabiliza a Jamaat-ul Mujaheddin Bangladesh de los atentados.
India: (16.08) El gobierno prohíbe las actividades del Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-M) y otras 7
organizaciones después del asesinato de 9 personas, entre ellos un congresista, por parte de un miembro del
grupo maoísta Naxalite. (18.10) El ministro de Educación G. Nabi Lone y dos miembros de su seguridad personal
son asesinados en Srinagar por militantes del grupo Al-Mansurian. (29.10) Explosionan 3 bombas en distintos
mercados de Nueva Delhi, la capital, y dejan un balance de 59 personas muertas.
Indonesia: (01.10) Se producen varios atentados suicidas en Bali con un balance de 22 víctimas mortales, en accio-
nes que recuerdan a los atentados que acabaron con la vida de más de 200 personas en 2002, también en Bali.
Irak: (enero) Se producen varios atentados de grupos insurgentes suníes antes de las elecciones a la Asamblea
Nacional. (Mayo-julio) Se suceden los atentados indiscriminados tanto contra las fuerzas de ocupación como con-
tra la población civil, provocando decenas de víctimas mortales.
Jordania: (09.11) Se producen 3 atentados suicidas en distintos hoteles de Ammán frecuentados por fuerzas 
de seguridad occidentales y agencias de ayuda que operan en Irak, con un balance de 59 víctimas mortales.
Kirguizistán: (Marzo) El presidente del país desde su independencia en 1991, Askar Akayev, es derrocado violenta-
mente por varias revueltas de los opositores al régimen a causa de presuntas irregularidades en el último proceso
electoral.
Líbano: (14.02) El primer ministro Rafia al-Hariri y otras 16 personas mueren en un atentado con coche bomba. La
administración libanesa culpa al gobierno sirio del atentado. (Abril-mayo) Se suceden 5 ataques con bomba en zonas
cristianas. (12.07) El ministro de Defensa libanés Elias Murr es herido en un intento de asesinato en Beirut.
Myanmar: (07.05) Explotan 3 bombas en centros comerciales de la capital Rangún, provocando 19 muertos. 
Pakistán: (27.05) Atentado suicida en Islamabad, la capital, con un balance de 20 muertos. En marzo otro 
atentado en Baluchistan mata a 23 personas. (03.12) Una explosión en la ciudad de Mir Ali provoca cinco muertes,
entre ellas la del líder de Al Qaeda Abu Hamza Rabia. 
Siria: (12.10) Ghazi Kan’an, ministro del Interior y ex jefe de los servicios de inteligencia sirios en Líbano, es
encontrado muerto en su despacho días antes de la presentación del informe de la ONU sobre el asesinato del
primer ministro libanés Rafia al-Hariri.

































































































Siria: (04.12) Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad sirias y militantes islamistas en la ciudad de Aleppo,
con un balance de dos militantes muertos.
Tailandia: (Junio) Una insurrección de distintos grupos musulmanes acaba con la vida de 27 personas en las pro-
vincias meridionales de Pattani, Yala y Narathiwat.
Uzbekistán: (13.05) Masiva represión gubernamental en la ciudad de Andizhan con un balance de cientos de
muertos. El ejército dispararó indiscriminadamente a unos manifestates contrarios al presidente Islam Karimov.
Días después las autoridades uzbekas cifran en 187 los manifestantes abatidos, mientras que organizaciones de
derechos humanos y testigos presenciales denuncian que fueron más de 500. 
Myanmar: (15.09) Golpe interno en el grupo étnico Ejército-Kachin Nueva Democracia, que mantenía un alto el
fuego con las fuerzas militares del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC). (09.12) Una brigada de
tropas gubernamentales ataca la base del grupo étnico separatista Consejo Socialista Nacional de
Nagaland–Khaplang (NSCN-K) en la zona de Sagaing, cerca de la frontera con India. El NSCN-K mantenía un alto
el fuego con las tropas indias.
Pakistán: (17.03) Se reproducen los enfrentamientos entre el gobierno y miembros de la tribu bugti en la provincia
sudoeste de Baluchistan, con un balance de más de 20 muertos. (14.12) El Ejército de Liberación de Baluchistán
abre fuego contra un campamento paramilitar coincidiendo con la visita del presidente Musharraf a Baluchistán.
(19.12) El ejército y unidades paramilitares fronterizas realizan una ofensiva en las áreas de Dera Bugti y Kholu,
con un balance de decenas de víctimas mortales de las etnias bugti y marri.
Tailandia: (21.09) Se incrementa la insurgencia armada en 3 provincias del sur del país, con población mayorita-
riamente musulmana. (03.11) Se impone la ley marcial en distintos distritos de mayoría musulmana de la pro-
vincia de Songkhla, en prevención que se extiendan las revueltas de grupos separatistas musulmanes de las 
provincias de Yala, Pattani y Narathiwat.
Afganistán: (24.03) El Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 1.589, aprueba extender la Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA) un año más.
India: (05.09) Conversaciones entre el primer ministro indio Manmohan Singh y una delegación del sector modera-
do del grupo separatista cachemir Conferencia de Todos los Partidos de la Libertad (APHC). (11.09) El gobierno
empieza la retirada de las tropas de la Fuerza de Seguridad Fronteriza de India (BSF) de Srinagar. (08.09) El grupo
separatista Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA), activo en los estados del noreste, acepta iniciar conver-
saciones de paz con el gobierno, aunque se ven amenazadas días después por el asesinato de 12 miembros de
ULFA por parte del ejército en el distrito de Tinsukia.
India-China: (Abril) Se firma un acuerdo entre China e India que pone fin a sus disputas fronterizas.
India-Pakistán: (02.06) Contactos entre líderes de Cachemira de ambos países abren un nuevo escenario en el
proceso de paz entre los dos Estados. Es la primera vez desde la división de Cachemira en 1947 que se permite
a políticos de esta región de la India cruzar la Línea de Control que divide Cachemira.
Indonesia: (Enero/febrero) Negociaciones de paz entre el gobierno y miembros exiliados del grupo separatista
Movimiento Aceh Libre (GAM) en Helsinki, Finlandia. El conflicto de naturaleza secesionista se inició en 1976 en la
provincia de Aceh, al norte de Sumatra. (Agosto) Se firma en Helsinki un acuerdo de paz entre el gobierno y el GAM.
Líbano: (26.04) Retirada de las tropas del ejército sirio del Líbano, donde mantenían posiciones desde 1976.
Malasia-Indonesia: (07.02) Acuerdo entre los presidentes de ambos países para iniciar negociaciones al más alto
nivel para dirimir el conflicto territorial que mantienen sobre las islas de Sipadan y Borneo.
Nepal: (03.09) El líder del grupo Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) anuncia un alto el fuego unilateral
de 3 meses de duración. (22.11) Acuerdo entre los siete partidos políticos mayoritarios de la oposición y el
grupo CPN-M en su presión para poner fin al régimen autocrático del rey Gyanendra. Líderes del CPN-M declaran
aceptar dejar las armas si se restaura la democracia. (02.12) El grupo CPN-M anuncia la prolongación por un
mes del alto el fuego incondicional iniciado en septiembre.
Oriente Próximo: (02.02) Encuentro en Egipto del primer ministro israelí Ariel Sharon, y Mahmoud Abbas, reciente
presidente palestino, en el que se acuerda el fin a toda forma de violencia. (Junio) Se reanudan las conversaciones
entre ambos dirigentes en una segunda cumbre en Jerusalén. (15.08) Israel empieza la retirada de colonos en 25
asentamientos judíos en la franja de Gaza y Cisjordania. La retirada finaliza el 12 de septiembre.
Pakistán: (07.02) Acuerdo de paz entre el ejército y líderes tribales cerca de la ciudad de Wana, en Waziristán,
fronteriza con Afganistán. (Abril): Negociaciones entre ambas partes rebajan la tensión entre el gobierno y 
miembros de la tribu bugti, en la provincia sudoeste de Baluchistán.
Singapur-Malasia: (14.01) Ambos gobiernos manifiestan su intención de trabajar en un acuerdo para solucionar
la disputa que mantienen sobre la isla Pulau Tekong.
Timor-Leste: (28.04) Resolución 1.599 del Consejo de Seguridad de la ONU que autoriza el establecimiento de
una Oficina de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNOTIL) hasta mayo de 2006 para reemplazar a la Misión 
de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMISET), cuyo mandato expira en un mes.
Timor-Leste-Australia: (07.03) Se reanudan las conversaciones entre las dos administraciones para resolver sus























































OCATEGORIZACIÓN DE CONFLICTOS: 
CONFLICTOS Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por el 
REGIONALES acceso a recursos naturales.
CONFLICTOS Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial militar que se enfrentan por motivos
INTRAESTATALES ideológicos, por voluntad de llegar al poder o por aspiraciones secesionistas. 
O GUERRAS  Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros.
CIVILES
VIOLENCIA
POLÍTICA, Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia en la lucha social y política.
TERRORISMO
REPRESIÓN, 
GOLPES DE Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y éstos
ESTADO, son violados sistemáticamente. Incluye los golpes de Estado.
INESTABILIDAD
SOCIAL
MINORÍAS Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, por parte de un grupo humano
RELIGIOSAS, por motivos de etnia, raza, nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera. 
NACIONALES O También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o religiosos minoritarios dentro de 
ÉTNICAS un mismo Estado.
NEOCIACIONES,
PROCESOS Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para finalizarlo.
DE PAZ
NOTAS ACLARATORIAS
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2005 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2005; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 2005.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éstos se produjeron.
Si no hay fecha se trata de procesos o acontecimientos que tienen una continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquéllos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
La naturaleza de algunos conflictos obliga a colocarlos en más de un apartado.
Fuente: Keesing’s Record of World Events.  
Elaboración: Fundació CIDOB.
 
